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Asistir a informe de actividades del espacio universitario UAEM Facultad de 
Química, donde la gente se forma y se realiza como persona universitaria, es 
como asistir a un concierto sinfónico. En ambos hechos la entusiasmada gente 
espera la actuación de la orquesta con su director, están sus sentidos abiertos al 
acontecimiento, su ethos o comportamiento es el suyo, el original, el auténtico, 
en términos educativos es estar como ser humano con integridad para conocer 
sea la obra musical o el contenido del informe.  
 
Aquellos distractores, individuos desconocedores de su propio ser, 
llamadas de teléfono celular, sonidos irritantes, opiniones criticonas, otros más, 
se desaparecen en el instante de ver al sujeto actor del concierto o del informe. 
Hay silencio, la gente íntegra observa totalmente la última afinación de la 
organización musical de la orquesta por su director, para el informe equivale a 
la presentación del presídium. Son instantes en que las actividades intelectuales 
descansan tras la presencia inminente del ser universitario UAEM de todos los 
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Ese silencio, ese ser de la gente de gran voluntad por escuchar la obra 
musical, se sintoniza a la forma y estructura de la obra, hace sinergia con la 
música de la orquesta dirigida por su director, acontece unicidad, o sea, ser única 
e invaluable para ellos mismos de la sala de concierto y demás, es arte musical 
de la consciencia cósmica, de la sabiduría; de ahí que al final del concierto todos 
se sienten vívidos. 
 
Pero para el informe anual, durante la presentación oral de su contenido 
sólo en ciertos momentos hay unicidad entre la gente íntegra, el contenido y el 
sujeto, son momentos de paz, satisfacción, identidad, en sí es amor humano 
fortalecedor del espíritu universitario UAEM necesario para visionar el mundo o 
realidad en base al contenido, y generar conocimiento y actos en ese mundo. 
 
En la unicidad del informe se integran con coherencia conocimientos, 
transformándolos en saber de ese mundo, esto es en sólo una palabra cultura, 
responsabilidad primordial de la Universidad pública UAEM a través de su 
Facultad de Química, pues, la gente universitaria con integridad se abre a 
múltiples criterios no sólo de la comunidad local, sino de la Universidad pública 
y, con ello, de la comunidad externa regional, estatal, nacional e internacional, 
es la apertura a lo universal del universitario. 
 
La presentación oral del conocimiento del informe anual, sea en su 
docencia, investigación, difusión, extensión-vinculación, administración, da pauta 
a que la comunidad asistente se apropie de él, a la vez valorice hechos de los 
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nudos de la configuración compleja del desarrollo del Organismo Académico. 
Posteriormente lo conversa, e incluso, genera críticas constructivas, ideas como 
sugerencias, propuestas, ideales, que llegan a alcanzar unicidad, señal de 
transformación de la gente o personas universitarias; educativamente es lo que 
en el siglo XXI la UNESCO divulga como la educación para todo la vida con 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a ser, y, la SEP de México lo 
dice con aprender a aprender. 
 
Es posible decir que para la comunidad asistente la presentación oral del 
informe anual del sujeto director, además de ser un cumplimiento de evaluación 
de la planeación estratégica institucional, es una cátedra con libertad humana, 
se invita a ser autónomo de responsabilidad, se evita caer en hacer lo que le 
parezca al haber leyes como las del Estatuto Universitario UAEM, donde su 
artículo 115 de director de Organismo Académico o de Plantel de la Escuela 
Preparatoria tiene facultades y obligaciones, una es la del apartado VII. Presentar un 
Informe Anual de Actividades de su cargo ante los Consejos de Gobierno y Académico, el Rector y la 
comunidad universitaria del Organismo o Plantel, tomando como base de la evaluación el Plan de Desarrollo 
del Organismo o Plantel; también el artículo tercero constitucional de la República 
Mexicana dice Todo individuo tiene derecho a recibir educación… La educación que imparta el Estado 
tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a 
la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; su apartado 
VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía, 
tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas;… Respetando la libertad de cátedra e 
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Tabla No. 1. DATOS IMPORTANTES DEL INFORME ANUAL DEL SUJETO DIRECTOR DE 
LA FACULTAD DE QUÍMICA EN EL PERIODO 1980-2016 
Mes y año civil Director(a) Rector UAEM 
Febrero 1980,1981 
1982,1983 y 1984 
 
M. en C. Efrén Rojas Dávila 
Lic. Carlos Mercado Tovar, 1977-1981. 
Ing.Quím. Agustín Gasca Pliego 1981-1984. 
Febrero 1985,1986, 
1987 y 1988  
 
M. en C. Roberto Laureles 
Solano 
Ing.Quím. Agustín Gasca Pliego 1981-1984. 
L.A.E. Jorge Guadarrama López 1984-1989. 
Febrero 1989,1990, 
1991 y 1992 
 
Quím. T. Jesús Morales Juárez  
L.A.E. Jorge Guadarrama López 1984-1989. 
M. en C. Efrén Rojas Dávila 1989-1993. 
Febrero 1993 M. en I. Víctor F. Pacheco 
Salazar 




M. en C. Juan Carlos García 
Dávila 
M. en D. Marco Antonio Morales Gómez 1993-
1997. 
Febrero 1997  
Dr. en Q. Rafael López 
Castañares 
M. en D. Marco Antonio Morales Gómez 1993-
1997. 
Febrero 1998, 1999 
y 2000 
 
M. en C. Juan Carlos Sánchez 
Meza 
M. en A.P. Uriel Galicia Hernández 1997-2001. 
Febrero 2001, 2002, 
2003 y 2004 
 
M. en Ed. Luz María Solís 
Segura 
M. en A.P. Uriel Galicia Hernández 1997-2001. 
Dr. en Q. Rafael López Castañares 2001-2005. 
Febrero 2005,2006 
2007 y 2008 
 
M. en C. Jesús Pastor Medrano 
Dr. en Q. Rafael López Castañares 2001-2005. 
Dr. en A.P. José Martínez Vilchis 2005-2009. 
Febrero 2009, 2010 
2011 y 2012 
Dr. en C. Víctor Sánchez 
Mendieta 
Dr. en A.P. José Martínez Vilchis 2005-2009. 
M. en C. Eduardo Gasca Pliego 2009-2013. 
Febrero 2013,2014, 
2015 y 2016 
M. en A.P. Ofelia Guadalupe 
Santamaría González 
M. en C. Eduardo Gasca Pliego 2009-2013 
Dr. en D. Jorge Olvera García 2013-2016. 
FUENTE: Informes anuales impresos en imprenta de los directores del periodo 1980-2012 e informes digitales del 
periodo 2013-2016 y del año 2017, pertenecientes a la Facultad de Química y con la responsabilidad de su cronista 
Elena González Vargas.   
 
Los datos de la tabla No. 1 con el collage de portada de informe anual 
facilitan decir el Organismo Académico Facultad de Química ha vivido 36 
informes anuales, con ello también 36 cátedras con libertad humana para la 
formación integral de su comunidad universitaria; sus asistentes guardan su 
conocimiento, la visión de su propio desarrollo en espacio universitario UAEM e, 
inclusive, en mundos de la sociedad del conocimiento local, estatal e 
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internacional, ellos como ente sólo pueden ser en la medida que dejan de ser, 
en la posibilidad de querer ser, o sea, su vocación de ser universitario UAEM en 
todo momento y espacio. 








Foto No. 1. Collage de portada de 11 informes anuales del sujeto director de la Facultad de Química 
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 La alumna fundadora y cronista de lo que ahora es Facultad de Química, 
expresa reconocimiento a la trayectoria universitaria de este Organismo 
Académico con momentos únicos de transformación, los de cada informe anual 
del sujeto director del periodo 1980-2016, cuya vivencia es cultura heredable a 
la nueva comunidad íntegra UAEM; ahora en el año 2016 este hecho continúa 
siendo uno de los bienes culturales de instrucción a las generaciones de 
estudiantes juveniles, pues, es tradición de la formación integral universitaria. 
Pero en el mes de abril primaveral del año 2017, cuando la Universidad 
Autónoma del Estado de México dedica actividades en torno a la importancia de 
la lectura de obras literarias, particularmente las del escritor mexicano Juan Rulfo, 
la comunidad de su Facultad de Química se esfuerza en mantener la esperanza 
de que el rector UAEM 2013-2017, Dr. Jorge Olvera García, sienta compromiso 
hacia esta comunidad haciendo presencia en el informe oral del sujeto director 
2016-2020 Dr. en C. Carlos Eduardo Barrera Díaz, pues, éste ya es difundido 
digitalmente en www.uaemex.mx por la Secretaría de Planeación y Desarrollo 
Institucional desde marzo del año en curso. 
 
La visita del universitario auténtico a la Aula 
Magna “Adolfo López Mateos” donde el 
pensamiento EL ESFUERZO DEL HOMBRE NO ES 
INÚTIL, EL HOMBRE PASA PERO LA OBRA QUEDA 
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Toluca, Méx. jueves 6 de abril de 2017 
 
PARA: Director de la Facultad de Química 
DE: Cronista Elena González Vargas 
Reciba cordiales saludos de su servidora, quien al sentirse incómoda de saber la 
posibilidad de ausencia de presentación a la comunidad de primer informe de 
esta administración 2016-2020 y de que se puede consultar en página web de 
la UAEM, secretaría de planeación y desarrollo institucional, se atrevió a elaborar 
la crónica que se adjunta. 
Ella confía en que usted de pauta a entregarse a Identidad Universitaria una vez 
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